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DELEGERINGA V FISKERIDEPARTEMENTETS MYNDIGHET ETTER FORSKRIFTA V 
3. JUNI 1977 OM FISKEVERNSONE VED SVALBARD § 3 NR. 1 OG FORSKRIFT AV 28. 
APRIL 1978 OM REGULERINGA V FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG 
INDRE FARV Al\TN § l NR. I. 
Fiskeridepartementet har den 1. september 1999 med hjemmel i forskrift av 3. j uni 1977 om 
fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. l og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i 
Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1 bestemt: 
Fiskeridepartementets myndighet til å fastsette forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte 
områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene etter forskrift 
av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om 
regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1, delegeres til 
Fiskeridirektoratet. 
Fiskeridepartementet vedtak av 17. j uli 1997 om delvis delegering av Fiskeridepartementets 
mydighet, oppheves. 
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